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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: 
ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки специали­
стов метрологических служб предприятия ОПК и предлагаются варианты ре­
шений в подготовке квалифицированных специалистов в условиях сетевого 
взаимодействия предприятий и высших учебных заведений. 
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Таким образом, в последнее время специалисты по техническим специ­
альностям становятся все более востребованными. А дефицит по многим инже­
нерным специальностям, востребованными машиностроительными предпри­
ятиями, более заметен. И это касается, в том числе, и специалистов в области 
технического регулирования и метрологии. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос специфики обучения бакалавров 
профессионального обучения по дисциплине «Приборы и автоматы для кон­
троля точности и качества». В ходе изучения этой дисциплины будущие бака­
лавры профессионального обучения должны овладеть практическими знания­
ми, умениями и навыками, которые они смогут использовать при работе в ма­
шиностроительной отрасли. 
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